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Анотація 
В статті аналізується трансформація освіти як виклик сьогодення. Вона є однією з освітніх стратегій, 
що спрямована на розробку і здійснення такої моделі освіти, яка буде побудована на підставі нових освіт-
ніх парадигм. Колишнє парадигмальне трактування освіти як єдиного за змістом і формою для усіх 
суб’єктів навчання сьогодні себе не виправдовує. Трансформація по-перше спрямована на подолання 
кризи освіти, по друге – на інноваційність, по-третє започатковує принцип сприяття, злагоди в освітніх 
практиках, четверте - налаштована на здійснення імператива «не знання задля знань, а знання для життя», 
п’яте - подолати інтерпретацію освіти як закритого дисциплінарного простору. Аналізується трансформа-
ція як оновлення освітніх знань, їх життєво-практичний сенс. В цьому аспекті наводяться результати тес-
тування за 2019 рік. Вони дозволяють зазнати їх девальвацію. Подано позитивні та негативні наслідки 
технологізації освіти, що стає підставою появи технозалежної людини в освітньому просторі. Ця обставина 
вимагає переосмислення технологій навчання. Подано з’ясування дихотомій освіта – комерціалізація, 
освіта - товар, освіта – послуги. Трансформація розглядається як запровадження інноваційних освітніх 
технологій. 
Abstract 
The transformation of education as a challenge of modern time is analyzed in the article. It is one of the 
educational strategies aimed at implementing and developing such a model of education, which is constructed on 
the basis of new educational paradigms. The past educational paradigms of interpreting education as a unified in 
content and form for all subjects of education today are not justified. Firstly, the transformation is aimed at over-
coming the crisis of education, secondly, at innovativeness, thirdly at the introduction of the principle of complic-
ity, reciprocity of educational practices, fourthly, at the imperative “ knowledge not for the sake of knowledge, but 
knowledge for life”, fifthly, to promote openness of education as opposed to a disciplinary, closed process. The 
transformation is analyzed as an update of knowledge as a vital and practical meaning. In this sense, the test results 
of 2019 are presented. They allow to see the trend of devaluation of knowledge. The positive and negative conse-
quences of the technological development of education, the emergence of a technologically dependent person in 
the educational space are presented, which undoubtedly affects the rethinking of educational technologies. The 
dichotomies of education - commercialization, education - goods, education - services are considered. Transfor-
mation is seen as the introduction of innovative technologies in education. 
Ключові слова: освіта, людина, трансформація, криза освіти, інновації. 
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Трансформація освіти подана різноманітними 
аспектами в публікаціях закордонних та вітчизня-
них фахівців. У вітчизняному просторі в контексті 
трансформації аналізується освітня криза, теорети-
чні і методологічні засади, нові проекти освіти, до-
свід закордонної освіти. В різній площині ця тема 
подана в працях В.Андрущенка, Л.Бевзенко, О.Го-
мілко, С.Клепка, М.Култаєвої, Л.Горбунової, 
С.Пролеєва, В.Кременя, В.Шамрай, В.Табачковсь-
кого. В роботах акцент зроблено на актуалізацію ві-
дповіді на питання: «Чи не виникає на наших очах 
світ, в якому освіті в її установленому вічному пок-
ликані просто не залишиться місця?»[7,с.90]. Ось 
чому аналіз трансформаційних стратегій як мно-
жинності життєвозначущих сенсів становить мету 
статті.  
Українська освітня реальність досить різноба-
рвна. Вона долучає до себе не лише державні осві-
тні установи та університети, академії, інститути, 
коледжі, технікуми, але й приватні і комерційні. 
З'явилась бізнес-освіта, телеосвіта, медіа-освіта, 
традиційно існує релігійна освіта. Але питання, як 
відбувається в них трансформація освітніх практик, 
залишається без відповіді.  
Освітня спільнота Європи набула значний дос-
від трансформації. Так в Німеччині цей досвід по-
дано в конструктах антропологічного та провокати-
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вного поворотів в освіті. Нашій освітянській спіль-
ноті їх презентувала відомий в країні дослідник пи-
тань освіти М.Култаєва. А як цей досвід використо-
вується в українських освітніх реаліях залишається 
невідомим.  
Парадокс сьогодення в тому, що потреби сус-
пільних знань і знань особи як «активу знань» не 
завжди співпадають. Про це свідчать результати те-
стування. В 2019 році як було зазначено на прес-
конференції виконуючого обов'язки директора цен-
тру оцінювання знань Валерія Бойка лиш один, пі-
дкреслимо один, випускник школи одержав 200 ба-
лів з кожного предмету тестування, 8 з двох. Досить 
тривожні результаті, якщо усього в тестуванні 
брали участь 353813 осіб. З української мови з 
349365 осіб не склали тестування 52418, лише 17 
осіб склали тестування на 200 балів, лише 4 особи 
(а в деяких звітах одна особа) з фізики одержала 200 
балів, 36 осіб одержали 200 балів з англійської. На-
ведені результати подані на сайті Українського цен-
тру оцінювання якості освіти. 
Освіта стає суспільним капіталом. На цю об-
ставину в минулому XX столітті звернув увагу 
Ф.Фукіяма. Він зазначив, що поза подальшого роз-
витку знань неможливе суспільне багатство. 
Знання не існує поза людиною, поза її інтелектуа-
льної праці, воно результат освіти як сфери життє-
діяльності[9]. У такому сенсі стає капіталом суспі-
льства і особи. Освіта, як одна з ланок життя/буття 
людини та суспільства, завжди відчуває їх вплив, і 
визначається різними історичними трансформаці-
ями, починаючи з античної пайдеї до інтернет-
освіти сьогодення.  
Освіта завжди була і залишається взаємопов'я-
заною з особливостями суспільства, які визнають 
типи освіченої людини. На думку німецького відо-
мого соціолога та педагога К.Манхейма «саме осві-
чена людина зберігає en rapport до справ усього су-
спільства, а не лише до своїх особистих, і саме в та-
кому сенсі можна говорити, що вона доцільна до 
ситуації і торкається усіх нас»[5,с.113]. Важлива і 
інша його констатація: «Освіта формує не людину 
взагалі, а людину в конкретному суспільстві і для 
конкретного суспільства»[5,с.480]. 
Трансформація освіти стає в умовах інформа-
ційного суспільства, значущою ознакою. Вона охо-
плює різноманітні її сфери: інституціональні, зміс-
товні, технологічні, професійні і т.д.. Такі її модуси 
закладені в різноманітних проектах реформ освіти 
як відповідях на виклики часу, викликах кризи 
освіти. Кризу освіти констатують фахівці з питань 
освіти: філософи, соціологи, педагоги, політики, 
що свідчить про її поліпарадигмальний дискурс. 
Про такий дискурс свідчить і множинність дихото-
мій. В сучасних умовах дихотомії постають в моду-
сах - моделях медійного, антропотехнічного, мере-
жевого технологічного, візуального, провокацій-
ного поворотів, які пропонують закордонні та 
вітчизняні дослідники. Освіта подається в кон-
тексті транскультурних інновацій. В такому мно-
жинному вияві стратегій освіти неможна не врахо-
вувати доцільність психології, особливо при об-
ранні професійної освіти. Американський 
клінічний психолог Говард Гарднер стверджує, що 
існує вісім типів інтелекту і описав їх. Вони, на його 
думку, визначають професійні здібності людини, за 
якими вона в майбутньому може обирати свій тип 
діяльності. Він визначає такі типи: лінгвістичний, 
логіко-математичний, візуально-просторовий, тіле-
сно-кінестетичний, музичний, натуралістичний, ек-
зистенціальний, міжособовий. Так, до екзистенціа-
льного типу він відносить обрання таких спеціаль-
ності як психолог, психіатр, філософ, священик, 
політик[2]. Цей малюнок типів нагадує нам сково-
родинівську константу: «Всякому городу нрав и 
права; Всяка имеет свой ум голова». З положеннями 
Г.Гарднера можна сперечатись, але в них є досить 
актуальне задля освіти обґрунтування індивідуаль-
ного підходу, на якій все більше і більше звертають 
увагу фахівці.  
Освіта в площинні трансформації набирає ви-
гляду освітнього виробництва, задоволення потреб 
в освітніх послугах, як товар, де діє дихотомія товар 
– гроші. Ця дихотомія стає матрицею освіти в її ко-
мерційному сенсі. Зменшуються освіта за бюджетні 
кошти, поширюється комерціалізація. Така тенден-
ція стає глобальною. Відомий польський дослідник 
Квієк Марек, наголошуючи на цій тенденції, зазна-
чає, що батьки повинні знати, які освітні послуги та 
яку якість послуг вони сплачують. Постає питання 
закритості та відкритості освіти, демократизації 
освітніх взаємовідносин. Сьогодення демонструє 
скорочення освіти за бюджетні державні кошти. 
Вже не перший рік на ряд гуманітарних спеціаль-
ностей (філософські, юридичні, філологічні, еконо-
мічні т.д.) вищі учбові заклади одержують від од-
ного до 5-6 бюджетних місць. Комерційні стосунки 
стають дійсністю в дитячих садках і в загальноосві-
тніх школах.  
Трансформація освіти в наш час стає однією з 
соціокультурних стратегій. Вона є відповіддю на 
виклики глобалізованого світу. В такій дослідниць-
кій площині вона привертає до себе увагу фахівців 
різних наукових дисциплін, практиків, батьків і са-
мих суб'єктів освіти. Україна не стоїть на відстані 
від цього процесу. Трансформація пов'язана з наяв-
ністю двох тенденцій в освіті - класичної і посткла-
сичної. Орієнтація на посткласичну модель освіти 
подана в низці Законів про освіту, торкається усіх 
ланок освітньої реальності: інституцій, взаємовід-
носин між ними, змісту та форм, технологій, лю-
дини - як головного діяча. Трансформація освіти - 
досить складна теоретична та практична проблема, 
що потребує як зусиль суспільства так і особи. Без 
врахування цієї обставини трансформація не відбу-
деться, як і не відбудеться вирішення освітнього па-
радоксу: Чому в суспільстві знань не існує потягу 
до знань, до знаневих активів? За результатами 
ЗНО в 2019 році 44 % склали українську мову на 
середньому рівні, 17 % на начальному.  
Освіта завжди турбувала мислителів. Вони об-
ґрунтовували своє бачення в залежності від світо-
гляду і тих чи інших поліпарадигмальних настанов. 
В саме такому сенсі вбачається запропоновані І.Ка-
нтом відомі чотири питання: «Що я мушу знати? 
Що я мушу зробити? На що можу сподіватися? Що 
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є людина?» В чому актуальність цих питань в кон-
тексті трансформації освіти сьогодення? На нашу 
думку його освітні антропологеми актуальні тим, 
що в них подано І.Кантом ціннісно-евристичний 
потенціал освіти, який у різні часи на підставі осві-
тніх практик втілюється в життя. Перші два пи-
тання Канта подається як взаємозв'язок знань і дії, 
або що говорячи сучасною мовою є підставою ком-
петентності. Поєднання першого, другого і тре-
тього питань - це визнання сенсу, цінності освіти в 
житті людини, і нарешті відповіді на питання пов'-
язується з людиною і являють себе як людинотвор-
чий процес. Як довічні питання що до сенсу освіти, 
вони стають підставою трансформаційних процесів 
освіти в нашому українському суспільстві.  
Не зважаючи на множинність інноваційних 
творчих пропозицій освіта в Україні поки що не за-
знала принципових змін, продовжуючи функціону-
вати по-старому, адаптуючись к будь-яким запро-
понованим ззовні інноваціям. Дослідники сфери 
освіти констатують, що розвиток сучасної освіти 
являє досить вагому теоретичну та практичну про-
блему як проблему подолання освітньої кризи. В 
наш час методологія класичної освіти не може по-
дати вирішення тих проблем і колізій, що постають 
в сучасній дійсності. Це один з чинників ситуації 
сьогодення, що молодь від’їжджає на навчання за 
кордон. Статистичні данні зафіксували, що кож-
ного року численність збільшується. Але не тільки 
цей факт турбує наше суспільство. Тривогу викли-
кає те, що 70% тих хто навчається за кордоном, не 
пов’язують своє майбутнє з поверненням в Укра-
їну. Як зазначив професор Київського університету 
В.Шевченко, це процес неоевакуації. Неоевакуації 
сприяє «трудова бідність». Гірко визнавати, що Ук-
раїна на 136 місці за критерієм бідності.  
Відомий український філософ-антрополог 
В.Г.Табачковський в своїх філософсько-педагогіч-
них розмислах трансформацію освіти визначив як 
подолання антропології нормативізму і ригоризму 
та відповідної їй нормативістно-репресивної педа-
гогіки до педагогіки сприяння[6,с.135]. Ця обста-
вина як спадщина тоталітарної доби є патерном то-
талітарного мислення, яке на жаль існує і в наш час. 
Його думку поділяє лауреат Нобелівської премії 
Світлана Алексієвич, зазначивши, що тоталітарне 
мислення в сьогоденні є досить тяжким чинником в 
поступі до оновлення життя/буття як людини, так і 
суспільства. На думку В.Табачковського, трансфо-
рмація освіти полягає в «переспрямуванні» сил по-
тягу, вітальної енергії на більш високі потреби ду-
ховної діяльності[6,с.141]. Але така «переспрямо-
ванність» не відбувається що разу, потребує від 
людини тривалого часу. І.Карпа в книзі «50 хвилин 
трави» в образі Євки подала проблематичність 
цього процесу. Євка так маніфестує себе: «Просто 
думати їй не було дано. Якась заскладна професія 
думати. Їй треба вчитися. Вчитися Євка ненавиділа. 
Їй не хотілось ні спати, ні просипатися, ні їсти, ні 
думати (підкреслюємо це). Хіба що сцяти. Так, то 
велике, непомірне задоволення… Тільки би… 
Отримати цю надзвичайну приємність»[3].  
Креативність є одним з напрямків трансформа-
ції освіти і виявляється в здібності особи приймати 
нестандартні рішення в ситуації складних викликів 
сучасності, їх різноманітних ризиках. Її форму-
вання досить складне, в ньому мають місце різно-
манітні протиріччя. В умовах інформаційного сус-
пільства, «суспільства знань» виявляє себе як ре-
зультат досить множинних напрямків 
трансформацій в культурі, політиці, соціумі, еконо-
міці, що впливають на освіту. В такому сенсі тран-
сформація як процес подолання кризи освіти наби-
рає плюралістичності, нелінійності, поліваріантно-
сті.  
Освіта - творчий процес, в ній закладене праг-
нення до пізнання й освоєння нових знань. Техно-
логізація освітньої реальності стає інноваційною 
рисою сучасності. Що дозволяє позначити сучасну 
освіту метафорою «машинної» або «технічної» ін-
дустрії. Освіта в такому вигляді стає освітою епохи 
Інтернету, комп'ютеру, мобільного телефону. Саме 
вони змінили світ навчання людини, яку стали ви-
значати як «людину клікаючу», людину занурену в 
Інтернет, людину технологічну, віртуальну людину 
і т. д.. Такі ознаки людини засвідчують нові антро-
пологічні засади її буття, в тому числі буття освіт-
нього.  
М.Ямпольський пропонує сучасну техніку та 
сучасні технології розглядати як технологічні про-
тези, без яких людина сьогодні не може існувати. 
«Людина занурюється в технологічне й стає його 
досить широкою інтегрованою частиною: від шту-
чних органів, клонування до комп'ютерів. Така тех-
ноінтеграція переростає у фантазії технотіл, різно-
манітних кіборгів. І так відбувається процес розмі-
щення людини у сферу лише штучного»[8]. 
Означене яскраво подано в романі Гийома 
Мюссо «Зов ангела». Технологічну залежність лю-
дини він подав змальовуючи символ сучасної лю-
дини – мобільний телефон. «Мобильный телефон – 
что в нем? Контакты, множественные фото, му-
зыка, видео-, документы, важные записи. Телефон 
может рассказать о своем владельце очень, очень 
многое. Тут и начинается зависимость. Как будто 
вживленный в тело, мобильный становится опреде-
лением вас самого, он сопровождает вас везде, даже 
к ванной или туалету. Где бы вы не были, редко бо-
лее чем полчаса вы можете выдержать, несмотря на 
экран, чтобы проверить, нет ли пропущенных звон-
ков, интимных или дружеских известий. А если 
почтовый ящик пуст, то вы кликаете, чтобы прове-
рить, нет ли какого-либо письма в состоянии ожи-
дания. Как любимая игрушка в детстве, телефон 
придает нам уверенности. Его экран теплый, успо-
каивающий, гипнотический. Он придает смысл (со-
держательность) любой (будь какой) ситуации, да-
рит вам легкость немедленной связи, открывает все 
возможности [4, с.3-4]. Текст подаємо російською 
мовою, якою здійснено переклад з англійської, ук-
раїнський варіант перекладу відсутній. 
Пріоритетом трансформаційних технологій 
стає людина в її ціннісному вимірі. В цьому сенсі 
трансформацію подано В.Г.Андрущенком, який за-
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значає, що «доки суспільство не виховає нове поко-
ління перспективо мислячих людей (інакше ка-
жучи, творчих людей), ми приречені «копирсатися 
у багнюці», «переливати із пустого в порожнє», пе-
ребувати в «постійному транзиті безперспективно-
сті». Нова філософія освіти … є філософією лю-
дини, котра існує в царині свободи »[1,с.11-13].  
Отже, в статті подано аналіз теоретичних та 
практичних вимірів трансформації освіти. Вона є 
відповіддю на кризу освіти. Свідчить, що освітні 
стратегії і практики вже не відповідають потребам 
сьогодення. Відбувається процес девальвації знань, 
їх імітація, втрачається цінність знання як інтелек-
туального капіталу. Комерціалізація освіти сприяє 
тому, що вона стала товаром, сприяє формуванню 
ринкової свідомості, нівелюванню турботи людини 
про знання, як турботи про саму себе. Технологіза-
ція освіти зумовила отримання знань за принципом 
«тут і зараз». Сучасна реальність - досить складна, 
динамічна. Про це свідчить неоднозначність її ви-
значення як «суспільства знань», інформаційне, те-
хнологічне, мережеве, постмодерне, плинне і т.д. 
Кожне з них має право на існування, оскільки відо-
бражає поліваріантність сучасного світу, і як наслі-
док - різноманітність моделей освіти, множинність 
освітніх викликів, чинників зовнішніх і внутрішніх. 
Освіта в процесі трансформації повинна стати бла-
гом (вислов Г.Сковороди). В цьому її сенс. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблематике исследования феномена философии образования в молодёжной 
среде. Целью исследования является пополнение теоретической базы философии в рамках комплексного 
исследования данной проблемы и обоснования необходимости её изучения на базе общеобразовательной 
школы и вуза. В процессе работы над статьёй использованы такие методы исследования, как анализ, обоб-
щение, наблюдение, описание, а также системный метод. Рассматриваются различные аспекты философии 
образования в аспекте мировоззрения молодёжи старшего школьного возраста. В результате исследования 
делается вывод о предмете исследования философии образования молодёжи. 
Abstract 
The article is devoted to the problems of studying the phenomenon of philosophy of education in the youth 
environment. The purpose of the study is to replenish the theoretical base of philosophy in the framework of a 
comprehensive study of this problem and justify the need for its study on the basis of a comprehensive school and 
university. In the process of working on the article, such research methods as analysis, generalization, observation, 
description, as well as the system method were used. Various aspects of the philosophy of education in the aspect 
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